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I'(),LVO DE PROFLAVINA EN LA TERAl'IA DE HERIUAS
(Proflavine Powder ill Wound 'I'herapy}.
Por G. f\. G. i\litt~hell & G. A. Il', Guttie, Lancer, ~, 416·4W, 10·10·42.
Ell este tl':I,ha,io <los ortclnIes medicos que prestuu serv!clo ('II el E,icl'cito
Bt-inluico del Oriente Xledlo, d1.111eueutn de 1111expcrtmcuru clinieo 50111'e el
trn.tnmteuto lie herfdn s COli prof'ln viun (sultnro de 2 : S-di51illino;lcl'i(liua)
uplicudn locahneute ell tot-run de putvo. Los compuestos tip sulfon.unldn hun
sido emplen dos exrensnuteute ell In cuerru nctun l y han demosrrudu ser efi-
cncc« pnrn preveuir, coutrolnr ,\' elnuinnr las infeccloues est reptococicn s de
het-ldn s. nero hnn resultnrlo niuchn menos ef'lcnces crnndu exlstlau ell etln s
cranuisuros dtsrtutos de los esrreptccocos. Lus Iict-ldns de buesos y nrttculn-
dalles tnf'ectndus con esmfllococos, 0 cult ivcs iuixros de esn-eptococns. estn tt-
Iococos ," Or1'OS organ isuros, fuerou :I ureuudo especlulmenre tntrn tnbles. Co-
mo so snhe que In prurln vtuu es uu bnctertcldn poderoso ,\' relnttvauteute lIO
roxieo. so clecidi6 '111'01>:11'e~te nnt'isl'ptico ell 10'1tl'DtamieJlhl {le diehos ensos,
Se lTntnl'Oll (10 este modo .sO [Jneielltes, (;OU l'(\sultnclos nlf'lIt;](lol'('s ell t::lsi
toL1o~ los e:lSOS.
,nespllt·s de limpiezH 11l'e,-i:l de 1:1hCl'hl;l, se <lplko 1:-1 Pl'Ofl:ldwl llil'edn-
lllt:'IlI"p en forma de pol,"o" Se e:-:pul\'l.)I'f'(1 solH'c 10d:\ el (Il'cn t.'ll cnl'lle \"i\':!.
illtl'OflllCit'lIdo8C en las <:':l\'icl:ldt':<: pIlI" llH'(1io de una Cllt:h:ll'ilhl (1e VnlkmUllll
(I eSt.:allwlo 1'{)Il1O" Ln (;nnthlnd 111('di:l C'mplellda l'ne O,G ;!, ]It'I'O file :-:llt'idclltc
lllellO~ UlIl1-itL:l(l ell las pcqllei'ias hCl'i{lns y In cilntit1:1l1 11l:'IXilll:l elJJplfO:I{1;l en
t:1'1:llquier nplicncion file de 2 g. EI 11101:0flo~c l'Olllhiu6 a .11It.'llwlo tOll III t-l'\.:-
nicn de e8rn,I"III;1 cClTall;'I. ," ell {':180s ell fjlll:"! In hel'idu Illl ~(' hnlln\):1 ;-I~r CIl-
lJiel't':l. se IC\':lllt:lI'Oll las ell!':'!s cad;! -I n 7 dins.
],a ]ll'ol'lill'ina :ljJlicilc1a PIl ('titl! l'UI'.ltl<l ;IIUIlll\:'nt"e COIll"t':'Il!"":ld:l, p;ll'ed6 re-
~lllhtr :lc!"i\·n eUlllTil /'lIdos ln~ OI'"i!;\lli:-:l1loS l.liO!!.UlOS tUl'l'ifllli"C':-:. :<:;Il\-u l\l B.
ItI'ol;ClIS ," el U. 1))'uf)'allcIlS. Doudl' t:'xistinll f'St':li'iloco('(I,':i delllt!:3IT6 :-:1:'1' Ill;'IS
dietlz p:nn ('our-roll'll" 0 elimill:lr 1;1 illi\'\.:(;ioll qlll' f'llUlfjl'h'l' oll"U 1l11'dil·:I.11It.~lItO
dbpotdhle" IDI (-[ect-I) p;ll'n ~eCnl' 11I:'l'idfl~ {'flll SIlj1Ul':ICioll ('rouiel fue 1I \"l:'l..:e:<:
1101":1hle, .y ron lIlIn ('xf'('pci611 dll{lof.::1 no existiCI'Oll !Jl'llehn:-: lIl' ('itfllTizaeiOn
I'cl"nl'(hH1n PH nill:.;iin (';:If.:O,Los aul"ol'es 1I0 I'ccomiencl:1u fjllf' 1:1 ]1l'uflnl"ina Sl':-
])Iilnh.:.~n l:1s 1:ill]fona.llli{]ns cumo llOI"Hl;"1 'lHot'il:'IC1irH y n!!."I'lI!{':<: i't'l';lp('uticos
COlltta la 'jllt:ecdou, PCl'O crCell fjllC mel'ceo ensaY:ll'Se ~l,\ C<li';U::iell llue dichos
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mediearueutos han Irucnsado, v especiulmeute st la Infecclon es estnfilococica.
Una mezclu de 2-5 g. de sulfuullruuklu y 0.5 g. de profta vlua en 1101\"0se em-
plea con extto C01110 proftlucrtco local de liertda s )' In rnzcn de este trutn-
.nuenro comblundc rue que In sulfunllunudu haln-In de combutir los estrepto-
cocos nrien trns que In proflu vtua destruirtn los esmftlococos.
La mnvor parte de los pacleutes vterou que In proftnvtnn en polvo uti-
!iZ:I(];1 eu 1:18 curas no ern trrttnute. Algunos se quejarou de r-nu ltgera que-
l.ll<lX6110 .picnz6u que pns6 rdpldnmeute. No se vleruu nmntfestnctoncs toxt-
ens eenorules tales como erupciones cunlnens, nlbuuiinut-ln, ictertclu, n(\I1-
seas, vomlros 0 [aquecns.
At discutir el stzutflcndo de SIlS resultados los uutores eouientnn que In
ncrtflu vlun 11[\ stdo slempre el .mlembro 1l11'ISusodo de! grupo de uutisepttcos
de In ar-rtdlna a pesa r de las prrebus expertmentnles (Albert, Frnucis, Ga-
i-red & Linnell, 1038; Fnlconer, 1940; 1\Innifolc1, 1941; uussen & [<""aleoneI',
194.o--U), de (Ille In pl'ofll1 viLla es 10 lIliSlllO de eficnz y lllellOS tOxiCil. Ta.1ll-
llicn b:l. fluecl;tc1o dell1ostrtlclo flue 2 : 7-difllninoacridill:1 es Mill menos t6xicn
flue In ]ll'uflndna, pero el compu('sto primel'o no se hnllaba a disposici611 de
los jlrcscntes fl\ltol'es I1fll'H 8n ensH,yo Clillico.
BAGAZOSIS: UNA ENFERMED.~D PULlIIONAR INDUSTRIAL
(Bagassosis: An Industrial Lung Disease).
Por L. I. 'M. Castiellcl\ & J. I~. HtlmiltolJ-Pa,terson, British ?dedic;l! Journal, 2,
478-480, 24-10-42.
L;t eollia ele In Que se 11:'1 extrafdu el nzlicar se ll;\lun hngazo. Est[1 COlll-
IJuesta tIe fibl'n COil 1 % de pl'oteinn y 5 a 71Jlo de siiice. Del bngnzo se haec
C[\l'tou tritur:indolo ell pequeilos fl';q.:~mentos, Uif'll en seeo 0 bien ell lllojaclo.
Despues de tl'it1ll'ndo, el mMel'ial se liI\"!t .y penuallece moj;H.l0 lwsta que el
cflI't6n tel'minncJo se secn en ulla ]l1'f'I1Sn a 2009 F (939 C). EI cart6n ° plan-
elw seen se cortn f'lltouces y se i"~unla. Dr~rallte el Pl'OCCSO Iwy poh"O ell el
;lire tIe In, filuricn (1) cloude se tritllrn el lJagnzo, (2) en el aselTlldcro, clOll-
de el poh·o difiere del primer lug;H ell que llO contieue pl'oteinlL Desde <"IllC
cOlllell~6 el })l'o<:cso de tritul'ndo ell seeD se h;ln present:H.lo entre los obreros
flue nliJnentnn In tl'itut',Hlol'<l casas de cllfel'meclnd pulmo\Joll'.
Caso 1
Un ourero de 1!) uiios empe7.0 a l"o~el' call creeiente disuea ::11 callo de dos
meses cle eX1Josicioll fit ])olvo de Imgazo. Su snlnd ::.IlItel'iOI' !labin siclo l1Iny
bllelln" Al ingres,\ll en el hospital scis semanas despues de comenzar su ell-
ferUledad, et cllfel'lllO tenia Slllll:l, disuea, se ballaun. cialloUco y prcsentaba
los signos de hronconenmonfn en ;lmll()S p,",'I.J11ones. POl' 10 del.n[ls, eL e"amen
fue llOI'm::I!" £1 esputo fue CSCflSO, \"iscoso y a veces s:lllg"niIlO[cnt'o pel'o sin
Ol'g"anisl1los. pnt"6genos. EI l'ecuento s;lng-ulneo fue normal. Los I'U.Yos X COll-
fil'marou In presencia de un OlIO hroncolJeumOnico de lesion pUllllOllnl'. La
C.nfCl'lllcdnd no l'cspondi6 n In slllfnpil'i(lin:1 pera el OX.igCllO nlivi6 1n dislll'llo
Solo hlloo ele\·;lci6n en 1;\ tCll1perfllllr:~ ;"llgUIIOS dff!;; ell el C1I1'80 de lIlla cn-
J'ennedacl (jr:e duro siNe seman[lS y l.ucc!ia y que termin6 pOl' des::tpnrici6n
grndU;ll cle 1:1 clisnen acomp:lllada de signos cHuieos y racliologieos de reso-
luci6n. El enfCl'l'no sc r'cs!::luleci(, con el tiClllPO rccobl'ando su snlud norllwl
con resoluci6n completa de [as Il;!sionef:; pulmonal'cs l'[IdiolOgicamente.
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Case 2
VII mecuutco de 3J uuos cuvu snlud lntbfn sidu !JIlCH;I, sufl'i(j nuu enter-
urednd ugudu deecrfrn coutu neumunfu ,II {'~llJOde eels uWSC'Slie exposlciou :11
])011·0. Se restautecio de su enf'ermedud (que (up semejuurc n 1:1 del C:lSO 1)
<11cabo de 10 somanus ,y 1"01"i6 u l trubu]o. Des meses dcsuuvs de hubor \"[":el-
(-0 a In f(tbl'i(;a erupezo a seuttrse otra H'Z dlsneicu. Cunudo nslst ru a In COII-
sutrn exterun tenru el rorn x cifotlco eutisemutoso con dedos ell pulillo de
t::11UOOr .y esrerrores Ifuo eu .uuucs pnlmoues. U1Ja radlogrn ttn Illoslr{) ulgu-
nus cicatrices aplcnles .\" 1111poco de rtbrosls eu In ZOIl,,1medln dereclm. Al
cnbo de cinco meses su dlsnen era extremn. Surrl:t cotapsos ,11 mellor csfucr-
xc .Y hubo de iugrcsnr ell el hospital. .
.AI ser exnmtnudo so observe nuu-cndu dtsnen en repose COlI ortouncu puro
no cinncsis. Los dedos en palillo de tuurbor emu vu \ll:'IS definid():.;. EI h'lrnx
esttlba cif6tico y rfgido COll sig-uos ele cons-aUdilcion ell el {lpice izquierclo y
estertores Val' todo el pillman iZl]uirrdo ," en 1<l oase del'ec11a, POI' 10 dem{ls,
e1 eXilll1€1l fisico Ene 1l0l'lIlai. Ull l'eCuellto snllgulneo clio ulln eosilloi'ili"l de
1,122 POI' Jlllll~, pero pOl' 10 clem:ls fr:e llOl'l.ll:]l. IDI (,f'puto fue viscoso, .ll1ucoide,
ese:IS0 llUlle:1 sallg"ninoh~nto y no l;ontel1ln ol"g-alliSllIOS Jlilt6geuos, le\·;1(ll1l':IS
n hougos, EI paciente no tll'-O fiebl'e m]entl';,IS pel'lll:lued6 ell el ho~pital du-
rante tres muses en euro tiellipo 1:1 di:;UC<.l dis.milluy6 hasta flue plldo le'·:lU-
tal'se de 1:1 C;Jm:! sin llloiestia. Lit rndio;;:'l'affn nl poco 1"1(011\110de in.:.!l'csal' mOS-
t1'6 nnn a mplia sombrH llledi::lstfnicn sllveriur, irre~l1i:l rid:td de contOl'1I0 del
diaft'agJ1lfl dcrecho con €sP€s:lmiento plelll"HI en el (1l1g1110 costo-fl'l!nico ,r Ollfl-
('Wildes \'ete:1dns de :1specto fihr6tiCO ell <.1mbas pulmolles. £1 enfel'lllO 11a se-
g:uidu :lsistielll1o ;"l la cnnS1 ;Ihl ('xlel'l1:1 COli Pl'o;'::l'{'~i\";l llle.iorh] sintolU;Iticn
Ilet'o sin Cfllllbio ell 10:':;siguos ffsicu:,; lIi ell los nspecros r:H!ioI6gicos,
Caso 3
Un -jonwlcl'o de -10 nuos t'l1\"0 tus \" di.::;ne<lal ('auu ell' 1111 Ulf':-; (Ie lHIII:lI'se
eX\lllf'stt; :11 1101\'0 . ..:.\.1.ser tl':lsladado n' 01"1'0 111,::::11'lIe lil f'{t!lri('a SUS slut"Olll:!::;
I1lcjOl':l 1'011.
AI sel' f'Xalllillado se ;]pl'e-e:i6 li!!ern dif:;ne:'l, Los llllwimicntos t.oracicos
cran lll:llos L'OIl fllr"C't"aeioll de III notn (If' percllsiull Y dif:;l\lillUdOll elf' los I'ui-
dO$ I'cspil';Horios ell 1:1 base iZf\lliel'{ln. Xu 11\1110l'uiilos l'c,",pil'nro!'i'os nii,Hlidos
.v un eX:llllf'1J COil 1':.l,\'OSX no pucla d€IlIUJ':;t"I'ill' ]('si6n 11IlllllOll<II·. Ij:1 I'ccllelll-o
saugnlneo fl-,-e nOl'1n:11.'
Caso 4
UII :iol'll:'ilel"o rIc -!-1 :tiios fle pdnd l;Otl ('I'('eicnl"l:.' diSllE'a ," ("OS:1 los --! ille-
St'S de linllal'se explI€st"O ill poh·o. !'-'llC rr:lf-;lntlnrlu al ait'e liln'e <l OITO lTfl!J:I:io
COll meJol'l:l lle los sfniollll1S .. ·\1 ser eX:llnill:Hlo .se do ei<llloSi.s lllodel':lc1a COil
disnen ell reposo, EI t-Orax J"ll'eSclll<lha not:l cit> !w1'cnsiou alteradn ell el (llJice
del'ccho COll sonidos J'('spinlt"lll'ios cli:-:lllill11lrlOS y rOIlCus ell todns [;1:-; ,·II'CnS
de amoos Jll1lmOllcs. EI exnmell I'lf-;ico flit::' pOl' 10 Ilclll:~I~ Ilormal, EI l'et:uelll'o
!:l:lllg.'llilleo, \lonna I. Un eXillllCIl COil H:l,\"OS X 1l10S!TO nun OlHlcidad g-ellel':ll
I'et"enda en t·oclo~ los ]lulmones.
EI :l.':lJ)ect"oclfnitO de c::-:to,s 11:wI(!lll:es sllg-il'i6 lll1f1 (-'ld'el'luedacl J)ulmoll:ll'
illflnmnlol'in agllcl:l COil dislle:l I:r.:.::eute ,\" extrema pero ]lOCi! 0 niuplll:1 I'eac-
don febril. 11;1 C::ISfl 1 p:lreci6 SCI' \\lin 1,JI'OI\l'OIIl'UlllOUI:l tie ptiolo,d:l cleseOllo-
cidn. 1--':1caso Z pfll'ccffl h'-lllnrse sul'riellll0 (Ie 11l1Ier('lllo~l::: pllllll011:lr :1UllqUC
no 11lul0 J)I'Ohnl'se. EI filctn]' t~OlllIJU de In inlwlnribn elc 1)01\·0 elf' !f:l~nzo <:on-
dll:iO U lllleV:18 inn.'st'ignehilles y :"(0' do (jilt' .Tilllli.sOll & Hopkins (IfNI) dcs~ri-
hie1'Oll un C'-.IS0 silllilar ell todos :l."'pedo::; nl l::'I.')O J, U:h;tos flu1;Ores consiguie-
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ron lmcer creccr uu hougo del esprnc de su C[lSO 11UO,como en el C:lSO 1, se
tun) POl' complete.
P:l1'L'{;Jnque of 1101\"0de bugnzo os cnpnz de producir uu 11\"0(;080putolc-
glco en los putmoncs que puede, 0 bien resolverse per complete como ell los
cusos 1 y 3, 0 bien ir progres.nulo huciu uun Iestuu ribrctlcn como PU los ca-
sus 2 ,\' 4. Como no rue posible ntslur orgnntsmo pn rcgeno ut bongo nlgunn del
esnntu de dlchos enSOE,pnrecerfu posfb!e que un factor ulergtco pudiern des-
empeunr nu pnpel en In en reruiednd. POl' cousigutenre se hicicrou ex tructos
]1:11'<1('11~;l.\·O Cqb'llleo cou buguzo complete en dtversos dlsolveures, slendo 01
que so ndol1t6 por ultimo 1111extrn cto en eolucton fisiol6gicll de velute gru-
mos de bngnzo grosernmente n-iturrulo en 200 inl. de soluclou tlslologlcn .1
Io que se ni'i,Hli6 0.25% de tricresol. De-qrues de dejnrse reposc r durnute cin-
co dins :lgit'~indolo de vez ell CW1U(\0, se pas6 per Illl tlltro Seitz. 'I'ruulrlcu se
prepnro nil control (;011 r:;olllci6u sanna .y 0.25% de tricresul. Todos los extnll:-
j-08 dicl'oll rcsulJados llegatiYos 1101' 1;\ tl'cnicfl de In ese:ll'ificnci611 lX'ro re-
611ltadM posil:i\-os .metlinllt"e iI1.recci611 iulr;l(lt:'l'lnictl de 0.2 Ill!. en los casos
2, 3 .y -1. El extracto snlillo (lio Hna l'e;l~t:i611 Cll!"tIlH';l ((nC nlci.luz6 1111 (lrea
m{lxillJ<l de -W mill. en 36 hor<lS. Diez .r ~iete cOlltToles llol'IlIn1es dicl'ou uun
reneciolJ llegntinl a esta pl'ueba. UII extrac:t:o seme,iilllt.e del 1101'"0 de 10 :lse-
l'l'nrlul'i.l clio resnlrndos Jl(-'p11in>s nl sel' flI'obflll0 f'lI los C.ISO:; 2, :) .r 4.
La f.-ISO;Jgudn de 1:1 enfermNlfld j111cde ser, pOl' c.ollsi;lliente, una 1'('8-
pllesta :tll'l'gicn [I e~te antfgello suluhle ell solndun I'bio16g:ic:n ~Oll 0 sill filt:-
tOl' infeeti\-o ailndido. Ln naturale,..;:! llel -p1'O(:e80 crQuico es OSt:lll'fl. I'ncliera
SCI' (1) silicosis (2) dehido :l cellliosa (:::) fibrosis prodl-,ddn ell tejidos ec1e-
mnj-osos fl t:ollseclIenl:in de 1:1 I'nsc nl(~l'gica_ :\,() se hn jll'f'sf'lltndo iliin !lillgn-
n;] oportllnidncl p<ll'n 121estul1io de 1:1 :lllntomfn 11nt"016gicn de In afecdolL
EI tl'flonjo ori~in<ll \-;1 iin::;rratl() eUll 8 r<ll1iogri.lrr<l~.
